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mm DE VINOS i 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PEECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA n E VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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E L C R E D I T O . I G Ü Í C t l 
Cosa inaudita: el Banco de España, que 
vive y se sostiene al amparo de enormes 
privilegios, y que por abusar impune-
mente de ellos nos ha conducido á esta 
situación financiera, en sus billetes de 
más valor, en los de 1.000 pesetas, nos 
representa una alegoría de la agricultura, 
simbolizando que la acoge bajo su pro-
tección. ¿Cómo-* ¿Cuándo, si por todos los 
medios la combate? ¿De qué sirven esos 
caudales, ciertos ó ficticios, allí acomula-
dos para favorecer la propiedad rústica? 
¿Nos prestáis, bajo alguna forma, á gran-
des ó pequeños propietarios con la garan-
tía de esas fincas? ¡Nunca! En veinticua-
tro horas daréis el 80 por 100, con módico 
interés, sobre títulos de la deuda, que 
muchas veces representan valores iluso-
rios; mas los títulos de propiedad que re-
presentan dehesas, bosques, huertas, fin-
cas de positivo valor, que tributan al Es-
tado con crecidos impuestos, y que su 
renta está g-arantizada muchas veces por 
escrituras hipotecarias, todo eso es letra 
muerta para el Banco, que no presta más 
que sobre aquellos valores, iguales á otros 
que en un día dejaron de serlo. Entonces, 
¿para qué la hipocresía de fingir esa men-
tida protección á la agricultura y á la 
industria? 
El crédito agrícola debe fomentarle y 
ampararle el Estado; nuestros títulos son 
mi l veces más respetables que los de la 
deuda. Y la base para restablecer rápida-
mente el crédito agrícola debe ser la mis-
ma que existe para el crédito sobre aque-
llos valores. Con una certificación del 
Registro de la propiedad; con los recibos 
de la c o n t r i b u c i ó n ; cou las escrituras de 
arrendamiento, cuando las haya, más los 
títulos, que quedarían depositados en el 
Banco como garan t ía del crédito, con sólo 
esto, debe ser bastante para que en cua-
renta y ocho horas se preste, no el 80 por 
100 como en aquellos valores, con el 40 
por 100 es bastante, pasando nota el 
Banco al Registro de la propiedad para 
que se registre la finca así gravada. 
Mas no basta esto. Considerando nos-
otros peligroso el crédito por su abuso, y 
aspirando solamente á que se proteja por 
el crédito al industrial honrado capaz de 
emprender mejoras seguras y fáciles, ó al 
labrador desdichado que sufrió peste en 
sus ganados, incendio ó pedrisco en sus 
campos, tendremos Juntas ó Tribunales 
que declararán si es conveniente conce-
der el préstamo pedido con aquellas ga-
rantías, ó si se debe neg'ar, por no existir 
aquellas razones para concederlo. Así el 
crédito fomentaría el bienestar y la pros-
peridad agrícola, industrial y fabril. 
El Ministro de Fomento se ocupó de la 
creación de un Banco agrícola hipoteca-
rio. Antes que nada pedimos que su orga-
nismo se sujete á bases sencillas; que en 
nada se parezca á esos otros Bancos hipo-
tecarios que absorben grandes sumas 
para Directores, Administradores, Conse-
jeros, y que anunciando pomposamente 
que prestan á rédito bajo, después resulta 
falso lo que anuncian. Nuestra antigua 
institución de los Pósitos, restaurándola 
con nuevos elementos, dotándola de los 
capitales necesarios, sería suficiente para 
proteger y amparar al labrador pobre, que 
es quien más consideración merece. Para 
adelantar capitales á las grandes Empre-
sas agrícolas constituidas con garant ías 
propias, para esas, por medio de un Ban-
co, se movilizaría la mitad de la riqueza 
reconocida, como el Banco de España 
moviliza las valores que representan los 
títulos de la deuda. Creemos que el mismo 
Banco de España serviría para este obje-
to, destinando á ello parte de su capital. 
¿Qué beneficio reportan á la nación los 
préstamos que hace sobre los títulos de la 
deuda? E.«as sumas no se emplean nunca 
en fomentar industrias ó intereses gene-
rales, sirven para agiotajes, ó para des-
pilfarres y festines. Establecido el crédito 
agrícola de aquel modo, servirían para 
evitar la ruina de los labradores y de los 
industriales modestos, para ampliar y me-
jorar los cultivos, para fomentar la rique-
za nacional. 
Todas las clases tienen establecimien-
tos benéficos, públicos ó levantados por 
iniciativa particular, para salvarlas de la 
usura, por donde siempre comienza la 
ruina en un momento dado de desgracia 
ó de infortunio. En las ciudades, los Mon-
tes de piedad, con rapidez, sigilo y econo-
mía, dan dinero en el acto al rico sobre 
sus alhajas, sus muebles ó sus cuadros; al 
pobre, sobre sus vestidos; al comerciante, 
sobre los artículos de su profesión; al em-
pleado, sobre sus sueldos. El Ejército tiene 
también su Banco especial. Los valores 
públicos ya sabemos cómo les ampara y 
protege el Banco nacional. Hasta la pro-
piedad urbana, en el Banco hipotecario y 
en otros establecimientos privados, se 
acepta rápidamente como garant ía de cré-
ditos de casi todo su valor. 
Sólo el labrador está desamparado y 
huérfano de toda protección; sólo el que 
pide dinero para trabajar, ofreciendo la 
garant ía más sólida y perenne; sólo el que 
pide para favorecer á muchos, para sos-
tener la producción nacional; sólo el la-
brador, como no tenga algún amigo ge-
neroso, no encontrará Bancos ó Montes de 
piedad. Cajas públicas donde 'remediarse, 
y tendrá que caer en brazos de los usure-
ros. Si ese dinero que de aquel modo se 
presta para fomentar vicios ó concupis-
cencias hubiera servido para amparar á 
las clases agrarias é industriales, muchas 
fincas hoy perdidas y abandonadas serían 
veneros de riqueza; muchos de esos hara-
pientos que hoy piden limosna, sin fami-
lia ó sin hog'ar; muchos de los cobijados 
al amparo del Estado, cou esas nóminas 
fomentadoras de la vagancia; muchos de 
los que arrastran la carretilla municipal, 
serían hoy propietarios, ciudadanos útiles 
á la patria como antes lo fueron. 
El crédito agrícola, en la forma breve-
mente expuesta, con las variaciones que 
un estudio más sabio y detenido aconse-
jen, será una de las primeras páginas que 
grabarenrins ou la obra de la revolución 
agraria. Es irritante, inicuo, injusto, que 
el Estado consienta privilegios á Bancos 
ó Sociedades para que presten con aque-
llos fines sobre valores muchas veces i lu-
sorios ó inestables, y el labrador y el pro-
pietario de la tierra no encuentre dinero 
rápida y fácilmente. Bajo aquellas mismas 
bases se establecerá el crédito agrícola. 
¿Que la Ley Hipotecaria ú otras disposi-
ciones se oponen á que puedan practicar-
se rápidamente aquellas operaciones? Por 
una votación, en una hora, desaparecerán 
todos los obstáculos, y la justicia y la ra-
zón tr iunfarán sobre el exclusivismo y la 
corrupción. 
E. MARTÍN CONTRERAS. 
LOS VIN0S_EN LONDRES 
Continúan encalmados los negocios en 
el mercado de vinos y espíritus, y conti-
nuarán seguramente por otros dos meses, 
pues esta es la estación del año en que 
menos transacciones se verifican, redu-
ciéndose el comercio á lo más indispensa-
ble, según las necesidades del consumo. 
La única nota que hay que señalar en 
la presente semana es la venta pública 
efectuada por intermedio de los corredo-
res Southard y Compañía, en la que se 
han presentado algunas partidas de cog-
nac español, de vinos jerezanos, de tintos 
secos y dulces de Tarragona, Alicante y 
Valencia; y en fin, alg-unos lotes de vinos 
de California, imitación Oporto, Borgoña 
y Burdeos. Los precios obtenidos por las 
principales partidas han sido los si-
guientes: 
16 bordelesas de cognac español, coti-
zadas á 1 chelín y 4 peniques por galón. 
4 bordelesas cognac español, distinta 
marca que el anterior, á 1 chelín y 6 pe-
niques i d . 
5 bordelesas cognac español, núm. 1, 
del año 1887, á 3,50 chelines id . 
4 bordelesas id . i d . , núm. 2, de 1888, á 
4 chelines i d . 
Se han presentado también dos parti-
das de 30 bordelesas, en junto, de cognac 
egipcio, que han alcanzado 2 chelines y 5 
peniques por galón. 
25 botas de Jerez corriente, graduación 
inferior á 17°, cotizadas de 6 á 8 libras 
esterlinas por bota. 
25 botas Jerez corriente, graduación 
alcohólica inferior á 17°, á 7,75 id. id. 
15 botas y 12 medias Amontillado vie-
jo , á 27 id. id . 
1 bota y 4 medias Amontillado regio, 
á 6 0 id . id . 
3 botas y 6 medias Oloroso imperial, á 
70 libras esterlinas por bota. 
2 botas y 2 medias Amoroso viejo, á 
17 id . id . 
15 medias Palma vieja, á 25 id. id . 
9 medias Jerez dorado, muy seco, á 
31 id . id . 
10 medias Amontillado viejo, de 34 á 
36 id . id . 
7 cuartas Jerez, graduación inferior 
á 17°, cotizado á 8,75 id . i d . 
10 cuartas i d . , distinta marca, fuerza 
alcohólica inferior á 17°, á 9 id. i d . 
39 cuartas id . i d . , graduación inferior 
á 17°, á 8,75 id . id . 
20 cuartas id . i d . id . , á 9 id . i d . 
30 cuartas id . id . id . , á 6,75 id . i d . 
110 cuartas id . id . i d . , á 6,75 id . id . 
50 cuartas id . i d . id . , á 6,75 id . i d . 
5 pipas Tarragona tinto dulce, cotizadas 
al tipo de 4,75 libras esterlinas por cada 
115 galones. 
5 pipas i d . i d . , otra marca, de 4,75 á 
5,50 i d . id . 
2 medias y 4 cuartas id . i d . , otra mar-
ca, & 10 y 10,50 id . i d . 
10 pipas Alicante tinto dulce, á 7,75 y 
8 id . id . 
5 pipas Valencia tinto común, á 4,25 
ídem id . 
5 pipas tinto común español, á 4,25 
ídem i d . 
Las partidas de vino californiano que 
se han cotizado han sido las siguientes: 
52 medias pipas, imitación Oporto, á 2 
chelines y á 2 VÜ chelines por ga lón , que 
corresponde á 11,50 y á 12,50 libras es-
terlinas por cada 115 galones. 
30 bordelesas vino Zinfandel, cotizadas 
de 1,25 á 1,50 chelines por ga lón , que co-
rresponde á 2 V s y 3,50 libras esterlinas 
por bordelesa de 46 galones. 
5 bordelesas, imitación Burdeos, de 1 
chelín y 10 peniques á 2 chelines por 
galón, ó sea 4,25 á 4,50 libras esterlinas 
por bordelesa. 
5 bordelesas, imitación Borgoña, á 1 
chelín y 9 peniques por galón, ó sea á 4 
libras esterlinas por bordelesa. 
con Holanda 
De la Memoria anual del Cónsul de Es-
paña en Rotterdam tomamos lo más i n -
teresante respecto á nuestro comercio en 
aquel puerto. 
Hay un art ículo de procedencia holan-
desa que se exporta en grandes cantida-
des, y que, aunque desconocido en Espa-
ña, podría prestar allí buenos servicios, á 
saber: la turba, que, introducida en I n -
glaterra en cantidades enormes, sirve de 
pajaza al ganado y parece ser mejor que 
la paja que reemplazó con mucha venta-
ja en los años en que la escasez de este 
último producto originó sobrada alza en 
su producto, como, por ejemplo, en 1893. 
Otro art ículo principal de producción 
holandesa es la margarina, fabricada en 
este país con tanto esmero, y en el cual 
el comercio de España aún no se ha fijado. 
Ultimamente se han verificado algunos 
embarques, pero de poca importancia, 
para la costa septentrional de España, 
siendo este ar t ículo, sin embargo, muy 
adecuado para reemplazar entre los po-
bres la manteca de vaca, que muy á me-
nudo se vende á precios exagerados. 
En cuanto á importación de vinos en 
1894, España no ha de quejarse; ha ade-
lantado, y ocupa el segundo lugar. 
La estadística arroja los resultados si-
guientes, referentes á la importación de 
vinos en el puerto de Rotterdam: 








Otros países 911.200 
10.339.500 Total en 1894. 
Rotterdam no carece, pues, de impor-
tancia para la importación de vinos es-
pañoles, advirtiendo que muchos de los 
que van de Inglaterra son de procedencia 
española. 
El número de buques despachados en 
este Consulado para España en el año 1894 
ascendió á 247, contra 197 en el año 1893, 
y el número de certificados de origen fue-
ron 967, contra 550 en el año anterior; 
prueba bastante de que después de ha-
berse roto las relaciones comerciales con 
Alemania, España y sus colonias compran 
más productos holandeses que en otros 
tiempos. 
El puerto de Rotterdam admite buques 
de cualquier calado, quedando en el canal 
hasta la mar mantenidos á una profundi-
dad mínima de 65 decímetros con marea 
baja, por cuyo motivo este canal ofrece 
gran movimiento de entrada y salida de 
buques. 
Dirige una advertencia especial á los 
comerciantes españoles, diciéndules que 
usen de extrema prudencia en trabajar 
relaciones con firma de aquella ciudad, y 
que no se aventuren sin haberse previa-
mente enterado de la solvabilidad de las 
casas que soliciten sus productos, d i r i -
giéndose á aquel Consulado para tomar 
informes de la firma en cuestión. 
ü L E Y D E M U I S 
anle el progreso 
La Revue Scieníi/írjue acaba, de publicar 
una serie de cuadros estadísticos relativos 
á la producción de subsistencias en el 
mundo entero, los cuales por sí solos ven-
drían á echar por tierra la famosa ley de 
Malthus si no estuviera ya desacreditada. 
De ellos se desprende que, merced á los 
progresos científicos no previstos por el 
célebre economista inglés, la producción 
se desenvuelve y crece mucho más rápi-
damente que el aumento por él previsto 
de la especie humana. 
Así, pues, en la actualidad hay exceso 
de producción agrícola. 
Como primer ejemplo, he aquí el total 
de las tres últ imas cosechas de trigo en 
todo el mundo: 
Europa ha producido en 1892, hectoli-
tros: 498.075.000; en 1893, 510.114.000, y 
en 1894, 573.200.000. 
Fuera de Europa se han cosechado: en 
1892, 373.578.000 hectolitros; en 1893, 
372.940.000, y en 1894, 374.970.000. 
En todo el mundo: en 1892, 871.653.000 
hectolitros; en 1893, 891.054.000, y en 
1894. 948.170.000. 
De modo que el aumento habido en el 
primero de los años citados, ó sea el de 
1893 á 94, fué de 20 millones de hectoli-
tros; el del segundo al tercero, de 57 m i -
llones, y el consumo no aumenta anual-
mente por el mayor número de habitantes 
en más de 5.800.000 aproximadamente. 
Para que se vea hasta qué punto es 
exacta la afirmación hecha más arriba, 
ahí va el cuadro de producción de los úl-
timos doce años, en el que, para subsanar 
las bajas producidas por condiciones me-
teorológicas variables, el término medio 
de producción va en la últ ima columna, 


















1894 938.170.000 893.000.000 
Se ve, pues, que el término medio de 
aumento anual pasa de 14 millones de hec-
tolitros, y como queda dicho, el aumento 
de consumo no llega á 6; resultando un 
exceso de producción de 8 millones. He 
aquí, pues, la causa principal de la baja 
en el precio del trigo, iniciada desde hace 
ya a lgún tiempo. 
Pero es que este exceso de producción 
no alcanza solamente al trigo, pues con 
excepción de la carne, afecta á todos los 
demás principales productos agrícolas, y 
la demostración se encuentra en la esta-
dística de Bélgica; teniendo presente que 
en este país no existen derechos de Adua-
nas, tomando como base los seis artículos 
que apuntamos á continuación, queda de-
mostrada la depreciación que han sufrido 
de 1877 á 1895. 
E l trigo en aquella época estaba á 30 
francos, y hoy se cotiza de 11 á 12; el cen-
teno ha descendido de 20 francos á 10; la 
cebada, de 21,50 á 15; la avena, de 21 á 
16; el alcohol, de 60 á 30, y el azúcar en 
bruto, de 54 á 26,50. 
Por lo apuntado puede calcularse lo que 
resultará el día en que la gran extensión 
de tierras improductivas que aún existen 
sean cultivadas; y si á esto se agrega el 
progreso que alcanzarán los actuales me-
dios de transportes terrestres y marí t imos, 
la universalización de los métodos perfec-
cionados de cultivo y el quelaSiberia en-
tre á competir en producción de cereales 
con los países que actualmente se dedican 
á lo mismo, hay que esperar que ó se pro-
ducirá inmensa crisis ó se t ransformará 
por completo el actual sistema económi-
co; tendencia que empieza á manifestarse 
en Alemania principalmente, en que ha 
llegado á pedirse en pleno Reischtag por 
un grupo de diputados el estancamiento 
del trigo y del centeno, n i más n i menos 
que si se tratase del tabaco ó de la sal. 
La depreciación de la plata ha influido 
no poco en la mala situación por que atra-
viesan los agricultores; y en Inglaterra, 
que es donde desde hace muchos años 
existe el patrón monetario oro, ha empe-
zado á reaccionarse la opinión y se ha for-
mado una liga bimetalista con objeto de 
plantear el sistema de doble patrón mo-
netario. 
CÍO SE mm 
las tormenlas 
Las tormentas este verano siguen hasta 
hoy sordas á los conjuros de los meteo-
rólogos populares. Emplazadas para p r i -
meros de este mes, han faltado descara-
damente á la cita. 
impuiUn Ta v e i u l r í i n , c u a n d o n a d i e 
las espere, para proporcionarnos el placer 
de la sorpresa. 
Entretanto, ¿por qué no charlar de 
ellas, si el tiempo no da materias de más 
actualidad? 
# * 
Es un hecho vulgar ís imo que á los pe-
ríodos de gran calor suele seguir el esta-
llido del trueno y la explosión del rayo. 
Esta observación vulgar está compro-
bada como una verdad por la ciencia. 
Tres circunstancias principales señalan 
los meteorólogos como necesarias, ó por 
lo menos muy favorables para la forma-
ción de las tormentas, especialmente en 
estío. 
E^tas circunstancias son: 
1 . a Una temperatura superior & la 
normal, en unos dos ó tres grados por lo 
menos. 
2. a Una presión barométrica compren-
dida entre 750 y 765 milímetros. 
3. a Atmósfera encalmada ó con viento 
de fuerza muy débil. 
Mr. Folie afirma que, cumpliéndose es-
tas circunstancias, la tormenta estalla de 
cada cuatro veces tres, si la presión no 
excede de 755 milímetros; y tres veces 
cada cinco, si la presión es superior á 755 
milímetros. 
¿Y cómo se explica esa formación? 
Por el desarrollo de corrientes de viento 
en sentido vertical. 
Mr. Plumandou, después de interesantes 
observaciones en la estación de Puy-de-
D6me, sienta este principio: «Las tormen-
tas estallan cuando las corrientes ascen-
dentes adquieren una intensidad sufi-
ciente.» 
Ahora bien: un calor excesivo da lugar 
á la formación de esas corrientes atmos-
féricas. 
Los rayos del sol atraviesan las capas 
superiores del aire, sin calentarlas casi. 
Pero llegan á la tierra, se caldea la super-
ficie del suelo, y se calientan también las 
capas de aire próximo á él, que se hacen 
menos pesadas, suben, y se produce la 
corriente ascensional, como se produce 
también en las altas chimeneas de las fá-
bricas, arrastrando aire y humo. 
He aquí explicada la acción perturba-
dora del sol, mejor dicho, del excesivo 
calor. 
Pero esa corriente, así originada, hace 
que la atmósfera jD^e 7ne/ios;esa. disminu-
ción de peso se hace sensible en el ba ró-
metro, que óo/a en seguida, y he aqui ex-
plicada la circunstancia de presiones ba-
rométr icas débiles, que suelen manifestar-
se por depresiones secundarias ó mínimos 
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b a r o m ^ ^ ^^Trigen térmico, muy fre-
cuentes e^f l res tación estival 
A su vez favorece todo esto una atmós-
fera encalmada. Porque si un viento fuer-
te viniera á renovar esas capas de aire, la 
corriente ascensional deja de serlo, de 
modo, si no igual, muy parecido, á como 
una columna de humo caliente deja de 
ascender en la atmósfera si se ve arrastra-
da por viento impetuoso. 
Así es como aquellas tres circunstan-
cias favorecen el desarrollo de las corrien-
tes ascensionales, orig-en, seg-ún sabios 
autorizados, de las tormentas. 
Mas no se olvide que esas comentes han 
de ser de suficiente intensidad, porque de 
otra manera—y esto ocurre á diario—en 
vez de producirse la tormenta, sólo nubes 
de diferentes géneros se producen, y á ve-
ces... n i eso. 
En los primeros días del mes actual (del 
1 al 6), no han andado las presiones en 
España fuera de los límites señalados á la 
producción de las tormentas, pero faltó 
calor, y a lgún día sobró.. . viento. 
Cosa, por cierto, que hemos agradecido 
los míseros mortales que veraneamos cabe 
al exhausto y sudoroso Manzanares... 
dicho sea con perdón de los recopiladores 
de tormentas. 
FERNÁN DE CARVIC. 
(Del Heraldo de Madrid.) 
Correo Agrícola y mercaDlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
La Rambla (Córdoba) 18.—Los mercados 
están animados, real izándosebastantesca-
bezas de ganado v buenas partidas de ce-
reales y otros art ículos. 
Precios: Trigo, á 31,50 reales fanega el 
nuevo y 33 el viejo; cebada, á 20; escaña, 
á 14; habas, á 28; garbanzos, á 60; alpis-
te, á 52; aceite, á 36 reales la arroba; ki lo 
de carne de vaca, á 6; ídem de lanar y 
cabrío, á 4,75.—.57 Corresponsal. 
Lacena (Córdoba) 17.—La cosecha 
de cereales ha sido escasa y de mediana 
calidad en trigo y cebada. 
El olivar está muy bueno, libre de en-
fermedades y con bastante fruto. 
Rigen los siguientes precios: Trigo, de 
34 á 40 reales fanega; cebada, de 22 á 23; 
habas, de 28 á 30; garbanzos, de 60 á 
100.—^. P . 
Lebrija (Sevilla) 18.—La cosecha 
de trigo, cebada y otros cereales ha sido 
muy mala y regular la de garbanzos. La 
de vino es casi nula por la filoxera y otras 
plagas. La de aceituna promete ser abun-
dante. 
Precios: Trigos duros, de 36 á 38 rea-
les; ídem candeal, á 36; cebada, á 22; gar-
banzos, de 80 á 100; aceite, á 36 reales 
arroba; lana negra sucia, á 40 ídem; vinos 
blancos, de 20 á 60 reales arroba, según 
la clase y edad del caldo.—ií7 Corres-
ponsal. 
De Aragón 
Alhama (Zaragoza) 17.—Ha terminado 
la recolección de cereales, dejando los 
rendimientos mucho que desear, tanto en 
lo que se riega, como en el monte ó se-
cano. 
Hoy los precios conocidos en esta plaza 
son: Trigo blanco, á 3,12 pesetas la me-
dia; ídem hembrilla, á 3 y 2,88; cebada, á 
1,75, con tendencia al alza; lana, de 9,50 
á 10 pesetas arroba. Estos son los ar t ícu-
los de más circulación ó movimiento. 
Las viñas necesitan que llueva; van 
perdiendo mucho las uvas que van en-
verando. 
Las hortalizas muy castigadas por tan 
fuertes vientos. 
Pronto le daré detalles de toda esta 
comarca sobre los rendimientos.—A. E . 
^ Angües (Huesca) 18.—El estado de 
los viñedos es ha lagüeño; el fruto festá 
adelantado, y la vendimia, por consi-
guiente, será temprana si sigue el tiempo 
favoreciendo la maduración de las uvas. 
Los olivos van perdiendo el fruto por 
los fuertes calores, y los sembrados de 
patatas se secan por falta de agua. 
Corta la cosecha de cereales. 
Precios: Trigo, á 15 reales la hanega; 
cebada, á 10 ídem; vino tinto, de 11 á 17 
pesetas el nietro (160 litros); ídem blanco, 
de 12 á 14 ídem; aceite, á 41 pesetas el 
quintal. 
Las existencias de vino no exceden de 
1.500 nietros.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Noblejas (Toledo) 18.—Ha terminado la 
recolección de cereales, resultando más 
escasa de lo que se creía, pues sus rendi-
mientos no compensan con bastante el 
valor de las labores empleadas y gastos 
de recolección, por lo que la situación de 
estos labradores es angustiosa. Además, 
el malestar se acentúa por el precio tan 
ruinoso que tienen los granos; y sin em-
bargo de todo esto, los impuestos no dis-
minuyen, antes por el contrario, los au-
mentan de día en día, y vemos con senti-
miento que por parte del Gobierno no se 
procura aliviar ni en poco n i en mucho 
la aflictiva situación del labrador; pero 
todo llega á su término, y cuando éste no 
pueda soportar tanta carga, no tendrá 
más recurso que no pagar y que el fisco 
se encargue de las fincas, y labrándolas 
por sí verá los productos que obtiene. 
La demanda de vino en esta población 
se ha acentuado de un mes á esta parte, 
debido á su buena clase, tanto en color y 
finura como en fuerza alcohólica, coti-
zándose de 8,50 á 9 reales arroba, según 
clase, teniendo la satisfacción de decirle 
que la mayor parte de ello se vende en 
Madrid con el nombre de Valdepeñas, lo 
cual no agrada mucho á los bodegueros 
de ésta, porque dicen, y con justa razón, 
que de esa manera nunca llegarán á acre-
ditarse sus vinos. 
Los demás artículos tienen los precios 
siguientes: Aguardientes de 28°, á 32 rea-
les arroba; aceite, á 40; trigo, á 34 reales 
fanega; cebada, á 16; anís , á 10.—M. ^ 
Los Navalmorales (Toledo) 19.—En 
esta comarca ha sido muy escasa la cose-
cha de cereales. Los olivos presentaron 
buena muestra, pero es mucho el fruto 
que se va cayendo por los fuertes calores 
y los malos vientos. Las viñas ofrecen 
excelente aspecto y tienen muchos ra-
cimos. 
El tiempo es inmejorable para la reco-
lección de los granos. 
Precios: Trigo, de 30 á 32 reales fane-
ga; centeno, á 20; algarrobas, de 18 á 20; 
cebada de 14 á 15; guisantes, á 20 reales 
arroba; garbanzos, á 25 los buenos y 20 
los malos; aceite, de 30 á 35; vino, de 12 
á 14; patatas, á 5.—Z. Gr. A . 
Villahermosa (Ciudad Real) 19.—La 
cosecha de cereales puede calificarse de 
mediana en cantidad y calidad. Esto, uni-
do á la falta de demanda, crea una situa-
ción por todo extremo difícil y angustio-
sa á los agricultores. Tan grande es la 
necesidad de vender, que el candeal se 
consigna á los ruinosísimos precios de 26 
á 27 reales fanega.— Un Subscriptor. 
Herencia (Ciudad Real) 19.—La re -
colección de cereales está casi para ter-
minarse, y su rendimiento en cebada ha 
ii sido bueno; pero en candeal y jeja, al que 
más le han resultado tres y cuatro s i -
mientes. 
El precio del candeal es el de 30 reales 
fanega, y ¡ojalá hubiera quien lo compra-
ra! porque en esta época el labrador nece-
sariamente tiene que vender para pagar 
las muchas deudas contraídas, durante el 
año transcurrido, con el carretero, herre-
ro, veterinario y guarnicionero, sin poder 
faltar á éstos, que esperan con sus cuentas 
á la Virgen de Agosto (día 15), porque, á 
su vez, tienen el compromiso de pagar en 
esta fecha. 
Seguramente habrá labrador que deja-
rá su granero vacío de grano, porque lo 
poco que ha recogido no será quizá bas-
tante para atender á los pagos que dejo 
dichos, y para alivio de sus penas, tiene 
que atender al pago del primer trimestre 
de contribución del año económico 95-96, 
y primer trimestre del concierto verificado 
con la Administración de consumos, que 
forzosamente ha tenido que hacer para 
poder encerrar sus granos libres de inter-
vención administrativa, porque de no en-
tenderse con la Administración de este 
ramo, sólo por dos conceptos le permite 
la int roducción, á adeudo ó á depósito; 
lo primero no lo hace, porque en la ma-
yoría de los labradores falta el dinero; y 
el depósito no lo constituye, porque no 
puede sujetarse á lo que la ley de consu-
mos dispone, por las trabas que tiene 
para los pueblos agrícolas. Si no cambia 
este estado de cosas, la vida del labrador 
es imposible, y unos hoy, otros mañana , 
todos irán á parar á manos de los usure-
ros, que, aprovechando estas anómalas 
circunstancias, hacen su agosto; facilitan 
dinero al interés (económico según ellos) 
de un 12 y un 14 por 100 al año, conce-
diendo, cuando mucho, dos años de plazo, 
siempre que medie hipoteca de doble va-
lor del importe del crédito que conceden. 
Esta es la vida feliz del labrador aquí . 
Como el verano viene siendo tan seco, 
los bochornos han hecho a lgún daño en 
el olivo, pues se les ha caído algunas acei 
tunas; la vid sostiene el fruto, pero le fal-
ta desarrollo, sin duda por la escasez de 
agua. 
Los precios del día son: Candeal, á 30 
reales fanega; jeja, á 28; centeno, á 2 2 ; ce-
bada, á 14; titos, á 22; aceite, á 36 reales 
arroba; vino tinto y blanco, de 4 á 4,50; 
patatas, á 2,50; lana blanca y negra, á 34. 
V.Jt . 
Vellisca (Cuenca) 17. —Como se 
temía, la cosecha de cereales ha dejado 
mucho que desear, así en cantidad como 
en calidad. 
El olivar va perdiendo mucho fruto; la 
cosecha de aceite será mediana. 
El viñedo con muchos y robustos raci-
mos, los cuales se desarrollan muy bien. 
El mercado está encalmado, cotizándo-
se: Candeal, á 32 reales fanega; cebada, 
á 16; vino tinto, á 8 reales arroba; aceite, 
á 42 ídem.—¿7/¿ ¡Subscriptor. 
Pedernoso (Cuenca) 18.—Aquí la 
paralización comercial es absoluta; no se 
exporta para ninguna parte ninguno de 
estus productos agrícolas. Solamente com-
pran ganados los carniceros de estas loca-
lidades, y cereales los dueños de las fá-
bricas de harinas de Alcázar de San Juan 
y Zamora; y como no tienen más compe-
tidores que los usureros y acaparadores, 
lo poco que les venden lo pagan á como 
quieren, no ofreciendo por la fanega de 
candeal á más de 31 reales pesando 96 l i -
bras y puesto en la báscula de su alma-
cén; de suerte que al labrador le sale en 
su panera á 28 ó 29 reales. De los demás 
cereales no se ha cogido más que para el 
gasto de las labores, los que las podamos 
sostener, pues muchos infelices tendrán 
que abandonar una industria donde n i n -
gún beneficio se obtiene y sí muchos dis-
gustos. 
Los cobradores de contribuciones están 
asustados en vista de la resistencia pasiva 
encontrada por lo general en todos los 
contribuyentes, que sólo pueden pagar 
los recibos de todo el año cuando efectúan 
la recolección, y temen realizar los em-
bargos si no les mandan fuerzas de la 
Guardia civi l ó del Ejército que les auxi-
lien. En algunos pueblos no han podido 
pagar á los segadores por falta de nume-
rario, y los infelices han regresado á sus 
hogares con la promesa de cobrar su tra-
bajo cuando realicen parte de la cosecha 
los dueños de los predios segados. 
La cosecha de uva promete escasos ren-
dimientos por los destrozos causados en 
las viñas por la p i ra l .—El M. de C. P . 
De Castilla la Vieja 
Ríoseco (Valladolid) 18.—Al detall se co-
tiza el tr igo nuevo á 32 reales las 94 l i -
bras, y el añejo á 33. Por partidas se ofre-
ce á 34,50, pero sólo pagan á 33,25. 
Tiempo caluroso.—El Corresponsal. 
*** Tordesillas (Valladolid) 17.—En el 
úl t imo mercado se vendieron 110 reses 
vacunas á los precios de 55 á 60 reales 
arroba. 
El trigo, de 33 á 34 reales fanega; cen-
teno, de 24 á 25; cebada, á 2 1 ; algarrobas, 
de 21 á 22; garbanzos, de 100 á 120; hari-
nas, á 13 reales arroba las primeras cla-
ses y 12 las segundas; vino tinto, á 10 rea-
les cántaro; ídem blanco, de 8 á 10; aguar-
diente seco, á 22; ídem anisado, á 26; 
queso, á 53 reales la arroba.—^ Corres-
ponsal. 
Piedrahita (Avila) 18.—El trigo 
tiende á subir, porque la cosecha es esca 
sa. En cambio la de garbanzos deja muy 
satisfechos á todos, pues es abundante. 
El tiempo sigue inmejorable. 
Precios: Trigo, de 35 á 36 reales fane-
ga; centeno, á 24; cebada nueva, á 2 1 ; al-
garrobas, á 20; garbanzos comunes, á 58; 
patatas nuevas, á 2 reales la arroba; novi-
llos de tres años, á 1.500 reales uno; era-
les, á 700; vacas, de 1.200 á 1.300.—^ 
Corresponsal. 
Burgos 17.—Prosiguen los traba-
jos de recolección con tiempo hermoso. 
La cosecha, según ya le participé, es es-
casa. Sin embargo, los precios no suben; 
antes por el contrario, revelan alguna flo-
jedad los que anoto á continuación: T r i -
gos, de 33 á 34,50 reales fanega; centeno, 
á 27; yeros, á 29; cebada, á 23; lentejas, 
de 37 á 40; alholvas, de 26 á 27; harinas, 
á 13, 12 y 10 reales la arroba.—i?/ Corres-
ponsal. 
Arévalo (Avila) 18.—En la úl t ima 
semana han regido en este mercado los 
siguientes precios: Trigo, á 35 reales fa-
nega; centeno, á 26; cebada, á 24; alga-
rrobas, á 25; garbanzos, á 160,130 y 100, 
según la clase.—El Corresponsal. 
Mota del Marqués (Valladolid) 18.— 
Terminó la siega (que se paga muy cara), 
con buen rendimiento en trigo y bastante 
deficiente en cebada. Los labradores se 
abstienen de vender en vista de los r u i -
nosos precios á que se cotiza el trigo nue-
vo, prefiriendo recurrir al préstamo, con 
probabilidades de perder más, antes que 
ceder á las exigencias de los comprado-
res. Camino de perdición que no quieren 
ver n i remediar estos fraternales Gobier-
nos que la suerte nos depara. 
La cebada, á pesar de ser deficiente la 
cosecha, n i se vende apenas n i se solicita. 
Mucha uva en las v iñas , que están 
frondosas, y sin asomo de plagas de nin-
g ú n género . 
Precios: Trigo, de 8 á 8,25 pesetas fa-
nega; cebada, á 5,25; algarrobas, á 5,50; 
avena, á 3,50; yeros, á 6; muelas, á 8; 
lana, á 7,50 reales arroba; queso, á 14 
ídem; vacas, de 12 á 14 ídem; carneros, á 
17,50 pesetas uno; aguardiente anisado 
de 18 grados, á 9 pesetas cántaro; ídem 
seco de orujo, también de 18 grados, á 8 
ídem.—El Corresponsal. 
San Martín de Rubiales (Burgos) 17. 
La venta de vinos se ha animado; se han 
ajustado algunos miles de cántaros de 
tinto al precio de 5 reales. 
La cosecha de trigo es mediana, y re-
gulares las de cebada y centeno. 
Precios de los granos: Trigo, de 32 á 33 
realas fanega; centeno, á 20; cebada, á 
18; avena, á 14; garbanzos, á80 ; algarro-
bas, á 24; habas, á 28.—El Corresponsal. 
Aranda de Duero (Burgos) 18.—El 
altica ó cuquillo viene haciendo tan 
grandes daños en estos viñedos, que los 
agricultores prácticos calculan que el 
voraz insecto nos ha comido ya más de la 
tercera parte de la cosecha. 
Dicha plaga ha invadido también con 
fuerza casi todos los términos de este par-
tido y del inmediato de Roa, que como 
usted sabe, son los vinícolas de esta pro-
vincia de Burgos. 
La venta de vinos se va animando en 
los pueblos de la comarca, pero los pre-
cios son bajos. Hay confianza en que 
suban por las causas que ha expuesto su 
bien informado periódico.—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Sampedor (Barcelona) 17.—La cosecha 
de cereales ha sido regular. El viñedo 
ofrece fatal aspecto por la filoxera; así es 
que la próxima vendimia no merecerá ya 
casi dicho nombre. El vino en alza; se 
paga el tinto de 10 á 14 pesetas la carga 
(121,60 litros), y el blanco, á 12 ídem. En 
otros pueblos de la provincia también han 
mejorado los precios.—R. 
Lérida 16.—El úl t imo mercado es-
tuvo muy animado, haciéndose bastantes 
transacciones á los siguientes precios: 
Trigo de monte, de 12 á 14 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros; ídem de huerta, 
de 12,25 á 13; cebada, de 6,75 á 7,25; 
maíz, á 9; habones, de 8,50 á 8,75; habas, 
de 8,25 á 8,50; judias, de 19,50 á 24; acei-
te, de 8,50 á 9 pesetas la arroba.—El Co-
rresponsal. 
Figueras (Gerona) 17.—Precios co-
rrientes: Trigo, de 12,75 á 13 pesetas los 
80 litros; mezcladizo, de 10,50 á 11; ceba-
da, á 6; avena, á 5,75; maíz, á 13; habas, 
á 10; garbanzos, de 24 á 25; aceite, á 9 
pesetas mallal .—El Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 18. — Precios 
en esta plaza de los siguientes ar t ículos: 
Harina extra los 41,600 kilos á 17 pese-
tas; ídem redona, á 15; ídem entremue, á 
14,50; ídem cuarta, á 7; salvado, la cuar-
tera, á 2,50 pesetas; habichuelas, á 6; me-
nudillo, á 4; cebada, á 6; habas, á 11; 
maíz, á 10; algarrobas, á 3,75 pesetas el 
quintal; arroz en cáscara, á 8,75: ídem 
número 3, á 3,50; ídem n ú m . 4, á 4; ídem 
número 5, á 4,2o; ídem núm. 9 florete, 
á 5; aceite del país superior, 15,50 pesetas 
el cántaro; ídem clase segunda, 13; tr igo 
de Aragón, á 13.—El Corresponsal. 
Tarragona 18. — La demanda de 
alcoholes ha aumentado y los precios es-
tán en alza. Los vinos también se solici-
tan con alguna actividad, esperándose se 
acentúe el movimiento de exportación 
por el déficit que arrojará la vendimia en 
Francia. Los demás artículos sin sensi-
bles alteraciones. 
Precios: vino tinto Priorato superior, 
de 13 á 15 pesetas la carga (121,60 litros); 
ídem Bajo Priorato, de 12 á 13; ídem 
Montblanch, clases corrientes, de 10 á 11; 
espíritu de vino, 35°, de 64 á 65 duros los 
516 litros sin envase; ídem de industria, 
39 á 40°, de 60 á 72 ídem los 500 litros, 
con casco; aceite superior del Campo, á 
3,25 pesetas cuar tán (4,13 litros); ídem de 
Urgel, á 3,75. 
Trigos, de 12,50 á 15 pesetas los 55 k i -
los; cebada, de 7 á 8 ídem los 41,60 kilos; 
azufre, á 5 ídem en terrón y de 6,12 á 
6,85 molido; anís , á 65.50 ídem el de la 
Mancha y 57,50 el de Andalucía; algarro-
bas, de 3,50 á 4 ídem; alpiste, de 36 á 37 
pesetas los 100 kilos; sulfato de cobre, de 
48 50 á 50 ídem; garbanzos, de 45 á 48 
ídem- habones, cíe 20 á 2 2 ídem; almendra 
mollar en cáscara, á 44 pesetas los 50 k i -
los; avellana, á 24,50 ídem el saco de 
58,40 k i los .—Corresponsa l . 
De Extremadura 
Villanuera de la Serena (Badajoz) 18.— 
La cosecha de cereales ha sido menor de 
lo que se esperaba; la granazón fué de-
f CCtllOSfl 
El mildiu ha invadido algunos viñedos 
y si el tiempo favorece el desarrollo de 
dicha plaga, es de temer quede muy mer 
mada la cosecha de vino.—¿7>i Saos 
criptor. 
Zafra (Badajoz) 17.—La cosecha 
de cereales ha defraudado nuestras espe 
ranzas; ya ha terminado la recolección, ^ 
los rendimientos son inferiores á lo que 
nos prometimos. 
A continuación anoto los precios co 
rrientes en esta plaza: Trigo, á 34 reales 
fanega; cebada, á 18; avena, á 11; habas, 
á 28; chicharros, á 36; garbanzos, á 72 los 
blandos y á 56 los duros; aceite, á 37 rea-
les la arroba; vino, á \ \ . — - A . F . 
De Murcia 
Albacete 17.—Precios: Candeal, de 32 á 
33 reales fanega; trigo duro, de 33 á 33,50; 
cebada, de 15,50 á 16,50; avena, de 10 á 
10,50. 
Los precios, como se ve, son barat ís i -
mos, y lo peor es que ni de Valencia n i 
Barcelona nos piden un grano, por más 
que les ofrecemos los candeales y jejas á 
34,50 reales sobre vagón con todo gasto 
No se comprende que no los tomen á di-
cha cotización, y en cambio acepten los 
extranjeros, que debieran resultarles más 
caros. 
La demostración de esta verdad es bien 
sencilla. 
Nuestros candeales puestos en Valencia 
valen próximamente: 
Bealea 
Cien kilos, á 35 reales fanega 80 
Portes desde Albacete á Valencia 10 
Total. 90 
El trigo jeja de Rusia debe costar pues-
to en Valencia: 
Bealea 
Cien kilos á bordo, término medio 72 
Derechos arancelarios 42 
Porte de El Grao á Valencia 1 
Cambio al 18 por 100 10 
Total. 125 
Resultando 35 reales más barato nues-
tro grano que el extranjero, y siendo de 
mejor calidad, ¿en qué consiste que los fa-
bricantes de Valencia y Barcelona no acep-
tan nuestras ventajosas ofertas» 
Cualquiera pensaría que se elude el pa-
go de los derechos arancelarios. Así no 
podemos continuar, y precisa llegar á la 
prohibición de importar granos extranje-
ros; de lo contrario la ruina de España es 
segura.—/. A . A . 
Caravaca (Murcia) 19.—La cosecha 
de cereales ha sido mala, y las de vino y 
aceite prometen ser abundantes. 
Precios: Trigo fuerte, á 38 reales fane-
ga; ídem candeal y jeja, á 32; centeno, á 
26; cebada, á 20; maíz, de 19,75 á 20; cá -
ñamo, á 30 reales la arroba; vino tinto, á 
5; aceite, á 40.—B. H . § 
Hellín (Albacete) 18.—Precios: T r i -
go, de 32 á 36 reales fanega el del país; 
jeja, de 32 á 34; avena, á 12; vino, á 5 
reales la arroba; aceite, de 34 á 38.—i?/ 
Corresponsal. 
De Navarra 
Lodosa 17.—Puede darse por terminada 
la recolección de cereales, cuya cosecha 
es regular en los regadíos y mediana en 
el monte, debido á haberse hecho la 
siembra tarde y en malas condiciones, 
por la insistencia de las nieves y aguas, 
que no dejaron ponerse á la tierra en sa-
zón hasta los últimos días de Febrero ó 
principios de Marzo. 
Las hortalizas buenas, si bien algo re-
trasadas, por lo que no han obtenido los 
precios del año anterior, vendiéndose los 
tomates á 4 reales la arroba, y los pimien-
tos á 3 reales 100. 
Los olivos sacaron abundante muestra; 
pero ya sea por los excesivos calores, ó el 
viento Sur, que en los días de la ligación 
hubo, es el caso que ha quedado muy 
poca en unos términos, y nada en la ma-
yoría. 
Las viñas, hasta la fecha, se ven libres 
de toda clase de enfermedades, por lo que 
están hermosas y con más racimos que el 
año anterior, si bien el precio del vino es 
cada día más ruinoso, vendiéndose á 3 y 
4 reales cántaro de 11,77 litros; esto para 
el consumo de la localidad, pues para 
fuera ha salido muy poco ó nada, si se 
exceptúan unas cuantas cubas de clarete. 
Los demás artículos se cotizan á los si-
guientes precios: Trigo, á 17 reales robo; 
avena, á 8; habas, á 12; alubias, de 36 á 
40; cáñamo, á 52 reales arroba; aceite, á 
18 y 20 reales docena.—Z. R. 
#% Barasoaín 18.—La recolección de 
cereales toca á su término, siendo muy 
deficiente. 
Las viñas presentan muy buen aspecto, 
no habiendo sido atacadas por ninguna 
plaga criptogámica; pero el fruto es es-
caso, por no haber ligado bien; se corrió 
la flor. 
Precios: Vino, á 0,75 pesetas el cántaro 
(11,7/ litros); tr igo, á 4 ídem el robo 
(28,13 litros); cebada, á 2,50; avena, á 
1,75.—.?. del C. 
Mendavia 17.—La cosecha de ce-
reales resulta bastante menor de lo que se 
esperaba. Las viñas de regadío están pla-
gadas de mildiu, y como no se sulfatan 
por el bajo precio del vino, tememos se 
pierda el fruto. 
El t r igo, á 16 reales robo; cebada, á 10; 
habas, á 11,50; vino, á 3 reales cántaro. 
Un Subscriptor. 
De las Riojas 
Fuenmayor fLogroño) 18.—La anima-
ción que venia reinando en el mercado 
de vinos de este pueblo ha cesado, porque 
los cosecheros se niegan á ceder sus vinos 
á 5,25 reales cántara , que es el precio más 
alto de las ventas úl t imamente realizadas, 
y esperan una pronta subida de este pre-
cio, fundados en que los pedidos exceden 
á la oferta, en la bondad de sus vinos y en 
las noticias que se reciben de la próxima 
cosecha. 
Ha terminado la recolección de cerea-
les, y sus rendimientos han sido cortos 
Las viñas están libres de las enfermeda-
des reinantes, y presentan bastante fruto 
que se va desarrollando perfectamente.-1 
E l Correspojisal. 
Ollauri (Logroño) 18.—Respecto al 
estado de los viñedos, confirmo los infor-
mes que le comunicó su Corresponsal en 
ésta; la cosecha será corta por las plagas 
de insectos y el desarrollo que va adqui-
riendo el oidium. En los pueblos inme-
diatos se lamentan también de los daños 
que está causando dicha criptógama. 
La venta de vinos marcha adelantada, 
tendiendo á subir los precios; ayer se ex-
portaron cinco cubas para Francia, coti-
zadas de 5,50 á 7 reales la cántara (16,04 
litros). 
En el inmediato pueblo de Gimileo se 
han hecho otras tres cubas á los mismos 
precios. En Rodezno quedan pocas exis-
tencias. En Casalarreina ha mejorado la 
cotización, fluctuando hoy, según me 
aseguran, entre 5 y 7,50 reales. 
Desde hace unos días se sienten fuertes 
calores, temiendo provoquen tempesta-
des.—^n 8 u bscrip tor. 
^ Navarrete (Logroño) 17.—La venta 
de vinos es activa, pero los precios conti-
n ú a n siendo muy ruinosos, pues se cede 
la cántara de 4 á 5 reales. Si sigue la de-
manda es de esperar suban aquéllos; en 
los pueblos limítrofes nótase dicha ten-
dencia. La cosecha de cereales ha sido 
corta; pagan el trigo de 32 á 33 reales fa-
nega, y la cebada, de 19 á 20 .—¿. 
RECTIFICACIÓN 
La Gaceta del domingo publicó el si-
guiente importante Real decreto: 
Artículo 1.° La rectificación de las car-
tillas evaluatorias, ordenada por la ley 
de 17 de Julio últ imo, se verificará levan-
tando, por los métodos topográficos de 
mayor celeridad, un croquis perimetral 
del término de cada Municipio, en el cual 
se representarán por grupos los diferentes 
cultivos, y deduciendo la renta líquida 
imponible del cálculo que se hará de los 
gastos y productos, por hectárea, de cada 
cultivo comprendido en los grupos. Res-
pecto de la riqueza pecuaria, se hará la 
estadística y clasificación de los ganados 
y se formará la cuenta de gastos y pro-
ductos para deducir las utilidades líquidas 
imponibles. 
Art . 2.° El croquis perimetral y por 
grupos de cultivos comprenderá la exten-
sión reconocida de hecho como término 
del Municipio. La línea perimetral no tie-
ne carácter alguno de deslinde, ni pre-
juzga tampoco derechos jurisdiccionales, 
siendo su único objeto establecer una b;ise 
topográfica para enlazar la rectificación 
de las cartillas evaluatorias, 
Art . 3.° Antes de levantar la línea pe-
rimetral de cada término, el jefe de la b r i -
gada topográfica encargado de este tra-
bajo pondrá en conocimiento de los A l -
caldes de lus pueblos colindantes el día, 
la hora y el sitio donde aquélla ha de 
comenzar. Dispondrán los Alcaldes que 
los síndicos de los Ayuntamientos, ó per-
sonas prácticas designadas por las Corpo-
raciones, acompañen á la brigada para se-
ñalar á é s t a los mojones que determina la 
línea divisoria, los cuales deben estar co-
locados según lo dispuesto en el Real de-
creto de 30 de Agosto de 1889, publicado 
en la Gacela de 4 de Septiembre del mis-
mo año. 
Art. 4.° Los Ayuntamientos que no 
hayan cumplido todavía lo dispuesto en 
el mencionado Real decreto, lo verifica-
rán inmediatamente, sin excusa n i pre-
texto alguno, atendiendo para la coloca-
ción de los hitos ó mojones, solamente á 
la posesión de hecho en el momento en 
que se lleve á cabo la operación, confor-
me á lo prevenido en el art. 2.° del mismo 
decreto 
Art . 5.° Si los representantes de los 
Ayuntamientos no acudiesen á la cita-
ción, ó no designaren los mojones ni la 
línea divisoria, que determinan la pose-
sión de hecho, ó si hubiere discrepancia 
entre dichos representantes, el jefe de 
la brigada encargado de la operación to-
pográfica señalará la línea perimetral por 
los accidentes naturales del terreno, co-
municándolo inmediatamente á su jefe 
respectivo, para resolver lo que proceda. 
Art . 6.° Los croquis se levantarán y 
construirán por el Cuerpo de topógrafos 
del Instituto Geográfico, en escala de 1 
á 25.000. 
Art . 7.° Para facilitar la rapidez de los 
trabajos topográficos, los cultivos análo-
gos se agruparán con arreglo á la siguien-
te clasificación: 
Regadío.—?ñmzv grupo.—Plantas her-
báceas, raíces y tubérculos. 
Segundo grupo.—Plantas leñosas, ár-
boles frutales, olivo, vid, etc. 




Cuarto grupo.—Olivares y viñedos aso-
ciados entre sí ó con otros cultivos. 
Quinto grupo.—Dehesas de pasto sin 
arbolado y baldíos. 
Sexto grupo. — Montes, sotos y ala-
medas. 
Séptimo grupo.—Los demás cultivos 
(jg ggeano 
Cada uña de las divisiones de la ante-
rior clasificación formará un grupo de 
cultivos y se señalará en los croquis cuan-
do tenga la superficie mínima de dos hec-
táreas para regadío y cinco para secano. 
Los diversos cultivos comprendidos en 
un grupo se detallarán por el personal 
agronómico para formar la masa de cada 
cultivo en los términos municipales, y se 
dividirán también los terrenos de dichos 
cultivos en primera, segunda y tercera 
calidad. 4.. , 
Ar t . 8.° Las brigadas del Instituto 
Geográfico que levanten los croquis pen-
metrales señalarán s imultáneamente los 
grupos de cultivos, ateniéndose á la cla-
sificación y reglas establecidas en el ar-
tículo que precede. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Art. 9.° A medida que se terminen los 
croquis de los términos municipales, se 
entreg-arán copias de ellos al jefe de la 
brigada agronómica respectiva, enviando 
los originales al Instituto Geográfico y 
Estadístico, el cual los revisará, y mere-
ciendo su aprobación, formará con ellos 
el croquis general de la provincia. De los 
parciales y de este úl t imo, el Instituto 
Geográfico remit i rá dos copias á la Comi-
sión central de evaluación. 
Art. 10. El personal agronómico que 
se destine á la rectificación de las cartillas 
se dividirá en brigadas. 
A cada brigada se asignará un número 
de términos municipales, en los que estu-
diará detalladamente todos los cultivos 
que comprendan, formando las cuentas de 
gastos y productos para deducir con exac-
titud la renta imponible, ó sea el benefi-
cio líquido por hectárea de cada cultivo y 
calidad dentro del té rmino municipal. 
Para calcular los productos se fijará el 
valor de los frutos por el precio medio que 
han tenido en el último quinqueDio, á ex-
cepción de los vinos, respecto de los cua-
les se adoptará el precio del último trie-
nio, con arreglo á la ley de 17 de Julio 
anterior. 
En todas estas operaciones intervendrá 
un perito con título facultativo, ó en su 
defecto, un práctico que represente los i n -
tereses de la localidad, designado por el 
Ayuntamiento, mediante avisu que, con 
la necesaria anticipación, se dir igirá al 
jefe de la brigada agronómica. 
Art. 11. Formadas las cuentas de g-as-
tos y productos por hectárea de cada cul -
tivo y calidad en los términos municipa-
les, con audiencia del perito ó del prácti-
co desig-nado por el Ayuntamiento, se 
extenderán por duplicado y la suscribirán 
el jefe de la brigada agronómica y el c i -
tado perito ó práctico que haya concurrido 
á su formación, en el caso de hallarse con-
forme. Si así no fuese, lo hará constar á 
continuación de dicha cuenta, razonando 
los fundamentos de su acuerdo y propo-
niendo, si lo juzga conveniente, la nueva 
cuenta de gastos y productos. Análoga-
mente se procederá para la formación de 
las cartillas de la riqueza pecuaria. 
Art . 12. El jefe de los trabajos agro-
nómicos de la provincia reunirá las cuen-
tas duplicadas de gastos y productos de 
todos los términos municipales que deben 
remitirle los jefes de las brigadas, las or-
denará por orden alfabético, según el 
nombre de los Ayuntamientos á que co-
rrespondan, y con una breve Memoria 
explicativa y justificativa de las diferen-
cias que en los resultados se noten, y de 
las observaciones hechas por los peritos ó 
prácticos designados por las Corporacio-
nes municipales, las enviará á l a Comisión 
central de evaluación. 
Art . 13. La Comisión central exami-
nará y estudiará las cuentas de gastos y 
productos y las Memorias que las acom-
pañen, así como las de la riqueza pecua-
ria, y en vista de sus resultados, compa-
rándolos con los de las actuales cartillas, 
propondrá al Ministro los nuevos tipos de 
renta imponible por hectárea de cada cul-
tivo y calidad y por cabeza de ganado en 
todos los términos municipales. 
Art . 14. A fin de apreciar las ventajas 
y conocer los inconvenientes de la aplica-
ción del presente decreto á la rectifica-
ción de las cartillas evaluatorias, se pro-
cederá inmediatamente á su ensayo en la 
provincia de Granada, y en vista de los 
resultados que ofrezca, el Gobierno adop* 
tará las disposiciones convenientes para 
realizar iguales trabajos en las demás 
provincias de la nación ó dará cuanta á 
las Cortes de lo que mejor estime. 
Art . 15. Para la ejecución de estos ser-
vicios se crea en el Ministerio de Hacien-
da una sección que se ti tulará «Secretaría 
de la Comisión central de evaluación», 
ejerciendo el cargo de Secretario un fun-
cionario del ramo con la categoría de jefe 
de administración de segunda clase. Esta 
sección estará á las inmediatas órdenes 
del Ministro ó del Jefe superior en quien 
delegue. 
NOTICIAS 
El oidium sigue tomando extraordina-
rio incremento en muchos viñedos de las 
Riojas y otras regiones. Los propietarios 
combaten activamente la plaga por medio 
del azufre. 
En Alicante y Valencia se han ajustado 
con destino á Francia grandes cantidades 
de vinos viejos. 
También en Cataluña, Aragón y las 
Riojas, se han reanimado algún tanto las 
ventas. 
Los precios revelan firmeza ó alza. 
Los representantes en Madrid de la Cá-
mara Agrícola de Valencia han conferen-
ciado con el Sr. Ministro de Hacienda á 
propósito de los abusos cometidos en la 
fabricación de alcoholes de que han ha-
blado los telegramas de dicha capital. 
El Sr. Navarro Reverter confirmó el de-
recho de la Cámara, como de las demás 
Corporaciones agrícolas, á denunciar es-
tos abusos, que él mismo desea conocer y 
corregir, y ofreció á los representantes 
enviar un delegado á este efecto. 
Según los periódicos locales, la Exposi-
ción de ganados y sus productos, que se 
está celebrando en Santander, es verda-
deramente notable. 
Se han presentado hermosos ejemplares 
de toros, vacas y novillos, y muestras de 
quesos y mantecas preparadas en impor-
tantes fábricas de aquella provincia. 
Las noticias que se reciben de las co-
marcas vitícolas de Francia siguen sien-
do gravísimas. Las plagas criptogámicas 
continúan haciendo estragos. 
La región más castigada, según tene-
mos dicho, es la del Mediodía. Los propie-
tarios muestran altas pretensiones por el 
fruto que queda en las viñas, exigiendo 
en varios pueblos 12 francos por cada 100 
kilogramos de uva. Por los mostos de 
Wamon, que en la pasada vendimia se 
cotizaron á 12 francos hectolitro, preten-
den 18 francos. Espérase revistan mucha 
importancia los negocios sobre cepas. 
Be Nimes escriben que las primeras 
lentas hacen presumir que los nuevos 
Caldos se pagarán corrientemente á 15 
francos hectolitro por las clases ordina-
rias y de 18 á 20 por las superiores. 
La Givonde, de Burdeos, ocupándose de 
los vinos de la última cosecha, dice que se 
espera bien pronto un alza seria y que los 
tenedores de buenas clases piden precios 
elevados. 
De Cette, Burdeos y otras plazas conti-
núan expidiéndose á España y Argelia 
grandes cargamentos de envases vacíos. 
El Ministro de Fomento ha logrado que 
la Compañía del Norte formule una tari-
fa especial para el transporte, á precio su-
mamente reducido, de las principales 
mercancías desde Irún, Bilbao, Santander 
ó Gijón al centro de España, así como para 
conducir las harinas de Castilla á los puer-
tos del Norte. 
Con arreglo á ella, el porte del azúcar 
y del café desde Irún, Bilbao, Santander 
ó Gijón á Madrid costará por tonelada 22 
pesetas, y solamente 20 el de igual peso 
de harinas desde Palenciaá cualquiera de 
los cuatro puntos arriba citados. 
El Ministro de Fomento, deseoso de que 
los puertos de Galicia obtengan ventajas 
análogas á las señaladas, gestiona para 
que las Compañías ferroviarias del Norte 
y de Orense á Vigo reduzcan en la posible 
escala las correspondientes tarifas de 
transporte vigentes. 
Muy pronto se abrirá al servicio públi-
co de viajeros el nuevo ferrocarril que, 
pasando por Azuaga, se une en Fuente el 
Arco con la línea de Mérida á Sevilla. 
Durante una furiosa tempestad que el 
pasado viernes descargó sobre la ciudad 
de Lieja, escuchóse un trueno formidable 
é ins tantáneamente se encendieron todas 
las lámparas eléctricas que existen en las 
calles de la ciudad. Habían sido encendi-
das por el rayo y vióselas brillar algunos 
minutos. 
Es un fenómeno curioso y lo bastante 
raro para llamar sobre él la atención de 
los hombres estudiosos. 
Firmada por la Comisión ejecutiva de 
la Asociación regional de vinicultores de 
las provincias de Albacete, Alicante y 
Murcia, hemos recibido la siguiente cir-
cular, que con sumo agrado reproducimos: 
«Debiendo reunirse en esta ciudad el 
día 25 del corriente mes la Asamblea de 
Viticultores de la región, en cumplimien-
to de la base 6.a del reglamento provisio-
nal, es conveniente que las Juntas locales 
de defensa tengan presentes las siguien-
tes indicaciones: 
1. a Que cada Asociación local ha de 
nombrar un delegado por cada cien aso-
ciados, autorhándoles con la correspon-
diente acta, acompañada de la lista de 
electores. 
2. a Si el número de asociados de algu-
na localidad no llega á ciento, podrán 
nombrar un delegado. 
3. ' Los delegados pueden transmitir á 
otro delegado su derecho de asistencia á 
las sesiones de la Asamblea por medio de 
acta visada por el Presidente de la Junta 
local y autorizada por el Secretario. 
4. a En esta sesión quedará establecido 
definitivamente el reglamento que ha de 
regir á la Corporación y todo lo demás 
que convenga á sus intereses. 
Se desea que las Juntas locales de de-
fensa extremen su celo para constituir la 
asociación definitiva de la comarca, á fin 
de robustecer sus esfuerzos para obtener 
de los Poderes públicos la protección que 
con urgencia reclama la maltrecha rique-
za viti-vinícola de estas provincias. 
Villena 10 de Agosto de 1895.» 
Leemos en La Petite Gironde, de Bur-
deos: 
«A pesar de que la época es poco favo-
rable á los negocios, á pesar de que los 
pedidos son, en total, poco numerosos, el 
alza de precios que señalábamos en nues-
tras revistas anteriores se ha acentuado 
en esta semana de una manera muy vigo-
rosa. 
Los tenedores de buenos vinos se nie-
gan á concertar importantes operaciones 
que se les proponen, y no aceptan ofreci-
cimientos que hace una quincena les hu-
bieran parecido muy ventajosos.» 
Dicen de Porrera, importante término 
vinícola del Priorato (Tarragona), que la 
cosecha de vino es escasa, y que las exis-
tencias de dicho caldo han quedado muy 
reducidas. 
La cosecha de aceitunas tampoco pro-
mete ser abundante; en los almendros se 
nota que algunos se hallan atacados de 
una enfermedad que seca las hojas, que-
dando el fruto gomoso y pegado á la piel. 
Unicamente presenta buen aspecto la co-
secha de avellana, creyéndose que falta-
rán mujeres para la recolección. 
Por las cercanías de Oya (Coruña) se 
ha presentado una jaur ía de javalíes que 
causan considerables daños en los mai-
zales. 
El Alcalde ha solicitado permiso del 
Gobernador para dar una batida en regla 
á los dañinos bichos. 
En Córdoba y otras provincias de Anda-
lucía han sido adquiridos recientemente 
muchos asnos, para dedicarlos á la cría 
del ganado mular en varias posesiones 
inglesas; son de buena lámina y de exce-
lente alzada, y han sido adquiridos á bue-
nos precios. Muy en breve serán embar-
cados en el puerto de Málaga para su des-
tino, desembarcando en el Cabo de Buena 
Esperanza. 
En Ametlla (Barcelona) diversas plagas 
han destruido totalmente la cosecha de 
uva. 
De F l Feo de ¿os Barros, periódico de 
Villafranca (Badajoz): 
«La plaga de langosta, según nues-
tras noticias, se ha desarrollado en varios 
pueblos de esta provincia; sería conve-
niente que los Ayuntamientos á quienes 
afecta dicho daño adopten con urgencia 
las medidas que las disposiciones legales 
previenen, y cuyo recuerdo hace la Junta 
provincial del ramo en circular publicada 
ha pocos dias.» 
En los puertos de Valencia y Denia han 
sido embarcados con destino á Inglaterra 
las siguientes cantidades de frutos: 
Para Londres, 2.800 bultos tomates, 
12.200 barriles uvas, 164 cajas naranjas, 
8.400 cajas cebollas y 5.100 cajas melo-
nes. Para Liverpool, 599 bultos tomates, 
8.568 barriles uvas, 1.788 cajas naranjas, 
2.489 cajas cebollas y 448 cajas melones. 
Hasta el día 1.° de Octubre no quedará 
constituida la Junta de Aduanas y Aran-
celes. 
Telegrafían de París: 
«Varios periódicos censuran duramente 
el discurso de Méliney las teorías de éste, 
y publican importantes datos y hacen ar-
gumentos de gran fuerza para probar lo 
conveniente que es para Francia el esta-
blecimiento del tratado comercial con 
España. 
La France dice que nunca han tenido 
peores precios los vinos franceses como 
desde que se cerró la frontera á los espa-
ñoles, y encarece la necesidad de que las 
Cámaras de Comercio del Mediodía y del 
Sudoeste trabajen en pro de la gestión del 
tratado.» 
En la región de la Marina, en la pro-
vincia de Alicante, ha empezado ya la 
recolección de la pasa. 
La cosecha es, por cierto, muy media-
na, lo que no es obstáculo para que los 
precios á que se cotiza el fruto sean muy 
bajos, por lo que los cosecheros prefieren 
almacenarlo, en espera de que mejoren 
las circunstancias del mercado. 
De Casalarreina (Logroño) escriben á 
La Rio j a : 
«Está muy animada la venta de toma-
te y ciruela Claudia para las fábricas de 
conservas del Norte y consumo de las 
provincias del litoral cantábrico, siendo 
los precios corrientes á 5 y 4 reales arro-
ba, respectivamente; días pasados se pre-
sentaron dos comisionados franceses, y 
según ellos, pensaban contratar de 3 á 
4.000 arrobas de ciruela Claudia para el 
extranjero, mas se ignora por qué causa 
se ausentaron sin hacer ninguna compra 
después de ver las clases y manifestar su 
conveniencia; acaso cuestión de precio. 
El estado del viñedo es bueno en gene-
ral, por más que la cosecha quedará muy 
reducida á causa de los estragos ocasio-
nados por el oidium y piral; el Ayunta-
miento con muy buen sentido práctico ha 
excitado al vecindario á encender hogue-
ras en todo el término jurisdiccional con 
el objeto de destruir la mayor cantidad 
posible de mariposa, y asi se verifica por 
las noches en gran escala.» 
Nada menos que 9.000 plantas de taba-
co han arrancado los carabineros en Be-
namargosa (Málaga). 
¡Qué gran riqueza pierde España al i m -
pedir en nuestra Península el cultivo de 
aquella planta! 
Ultimamente ha sufrido graves contra-
tiempos la cosecha de almendra en los 
pueblos productores de la provincia de 
Almería. 
En Picasent (Valencia) está animada la 
exportación de la uva llamada galeta. A 
Francia, Barcelona, Valencia y otros 
puntos, se mandan bastantes remesas. 
Hasta el día 25 del mes actual, de nueve 
á doce de la mañana, se admit i rán en la 
Secretaría del Instituto Agrícola de Alfon-
so X l l (Moncloa), solicitudes para los 
exámenes de ingreso en la Sección de In-
genieros agrónomos. 
Los aspirantes las dir igirán al Director 
de la Escuela y presentarán certificación 
del grado de Bachiller, ó en su defecto los 
certificados que acrediten haber aprobado 
en a lgún centro oficial de enseñanza la 
Gramática castellana. Geografía, Historia 
universal é Historia de España. 
El medio más conocido y usado para 
combatir el oidium de la vid es el azufre 
espolvoreado sobre las plantas. 
El Dr. Ruhteburger, fundado en los re-
sultados obtenidos durante diez y ocho 
años, aconseja el empleo de la cal viva, 
que es un eficaz preservativo de dicha 
enfermedad, para lo cual la usa en polvo, 
espolvoreando las cepas dos ó tres veces 
al año, particularmente en la primavera, 
al comenzar el desarrollo de las hojas. 
Un metro cúbico de cal basta para com-
batir de este modo la plaga en tres hectá-
reas de viñedo. 
Continúan con gran concurrencia y des-
pertando verdadero interés las sesiones 
del Congreso para el adelanto de las cien-
cias, reunido en Burdeos. Son muchas y 
muy interesantes las Memorias presen-
tadas. 
Entre otros estudios curiosos acerca de 
la competencia agrícola y pecuaria susci-
tada á la vieja Europa por la joven Amé-
rica, figuran el de M. Viault acerca de los 
pastos que á 3.500 y 4.500 metros de al-
tura alimentan en la América del Sur mi-
llares de carneros comprados por ingleses 
que adquieren á v i l precio sus lanas y las 
sitúan en condiciones de imposible com-
petencia en varios puertos importantes de 
Europa. 
Varias casas exportadoras de Alicante, 
en vista del mal estado de los viñedos 
franceses, han comprado recientemente 
en diversos pueblos de aquella provincia, 
más de 6.000 pipas de vino de la ú l t ima 
cosecha. 
Las buenas clases son ya escasas. 
Telegrafían de París , que en la últ ima 
semana se han desencadenado en gran 
parte de Francia horrorosas tormentas. 
Los daños son considerables. 
Como dicho temporal favorece el des-
arrollo del m i l d i u , témese que en algunos 
departamentos se pierda por completo la 
cosecha de vino. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
Paría á la vista 18 70 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 95 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
y^Rc^ V I N O S T I N T O S 
H DE L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . SR . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O E N 
PRECIOS EN U ESTiCIÚX DE C EMC ERO i 2.° AÑO 
Peseta» 
Barrica de 220 litros con doble envase. 
Barril » 100 * id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 





















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava;, M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguez v Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
W 0 R M S , JOSSE&CIE 
Linea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite también carga con trasbordo en Bur-
deos para el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cié- en Pasajes. 
(GÜIPUZCOA) 
V I N O S FINOS T I N T O S D E M E S A 
UE DIFERENTES CONCHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
0LLAURI ^Rioja, por Haro, á 4 kilómetros 
de la estación y 4 de la de Brionesi 
Diploma de honor en la Exposición nacio-
nal vinícola de Madrid de IS11; medallas de 
oro en las Universales de Paris de 1878 y 
Dublin de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O DE POBKS, en Madrid, Se-
rrano, 22, ó á su Administrador en O L L A U K I , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, si.-tcma 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
tila 10.000 litros viiariamente. Ha funcionado 
quince días. Mejor que nuevo, j a que ha sido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los señores 
Cusí Hermanos, Figueras ("provincia de üerona). 
Llamamos la atención a nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en u 
plana correspondiente A los vinic%Uorts, par» 
nacorles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados coctn 
el ayrio y ictdo de los vinos. 
B O D E G A DE ZAIT1GU1 
EN 
G U Z C U R R I T A ( R i o j a ) 
Vinos Jínos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A D E P L A T A en la última E x -
posición Universal de Paris. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZA1TIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CHOMCA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-





P A R A M I E S E S T R I L L A D A S 
Premiadas en cuantos certámenes agrícolas 
han sido presentadas 
Con sólo tres hombres pueden despa-
jarse a l d ía 140 fanegas de t r igo y casi 
el doble de cebada, perfectamente l i m -
pio para la venta. (Se garantizan). Son 
transportables, de fácil manejo y difícil 
descomposición. 
Para más pormenores, p ídanse pros-
pectos á la fábrica de artefactos a g r í c o -
las de los 
SlSORIS JORGE MARTÍN É HIJOS 
(PROVINCIA D E V A L L A DO L I D ) 
A L A E J O S 
COG\TACSJl_PEIlFL\OS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EÜSTASIO S I L R R A propietario de gran-
des viñedos en Aleson .Rioja), y de la bodega 
«La Salud>. 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Segadoras de nuevos sistemas prácticos 
y perfeccionadas al suelo español. Los 
agricultores que las emplean (que son 
ya numerosos en España) no gastan en 
la siega la sexta parte que á brazo. Todas 
las piezas están numeradas, y si alguna 
se rompe, se arregla en seguida con sus-
tituirla.—Pedir cartillas explicativas á 
los depositarios Larrea, Landaluce y 
Compañía—BILBAO. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos fínos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
C O N O S Ó T I N O S 
Se venden en Criptana (Mancha; 3 co-
nos de 8.000 arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4.000 arrobas, de madera de pino, 
cellos ó aros de acero y con solo un año 
de uso. 
Dirigirse á la Sra. Viuda de Pablo Po-
mes, Fábr ica de l i co re s—BILBAO. 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
Kn la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarteé Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v- rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
T 0 \ E U ; i l Í A BOItüELESA 
D E F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad en bordelesas construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de Amé-
rica, según precio. 
Bar r i l e r ía para exportación de vinos d 
América. 
La brillante campaña que están hacien-
do las segadoras de este nombre en Na-
varra, Extremadura y Castilla, demuestra su 
superioridad para el agricultor español. 
La más simple. . 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
GRA.N imiLÍOUlSTO 
UE 
A r b o r i c u K u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.— Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
rios; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del eitranjero.—Confianza y esmero 
en sus envios.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
esoida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 2 4 ; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, B I L B A O . 
A LOS V 1 T 1 C L L T 0 K E S Y H O l i T I C L L M E S 
Azufre liquido y concentrado del Dr. Pérez Cortina (privilegio de invención) 
Para combatir todas las plagas de la vid, de los frutales, hortalizas, etc. Empleo fácil, eficaz, 
económico y sin contrariedades ni peligros.—rDepósito central: D. Luis Ante, Pelayo, 3, Ma-
drid. Laboratorio del autor, Vélez Rubio (Almería). 
Agentes en provincias y pueblos productores. Pídanse prospectos y folletos. 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
por D. Buenaventura Aragó.—Contiene cuanto se rela-
ciona con la cría y multiplicación de tan productiva ave, 
detallándose su historia, todas las diferentes razas que 
existen, su al imentación, instalación de palomares, pro-
ductos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas men-
sajeras. Un tomo con grabados, 2,50 pesetas en Madrid 
y 3 en provincias. 
Almidones féculas y sus derivados.—Fabricación del almi-
dón de trigo, arroz, maíz , etc.; féculas, dextrinas, pas-
tas para sopa, fideos, macarrones, sémolas, etc., por Ba-
laguer. Segunda edición, con 22 grabados, 3 pesetas en 
Madrid y 3,50 en provincias. 
Tratado práctico de la Molinería, por D. G. G^roní.—Ksta 
inseresante obra se ocupa con gran extensión del cono-
cimiento, conservación y limpia de granos; molienda 
con piedras y aus t ro -húngara ó por cilindros; molinos 
especiales; cernedores; sasores-plansichter; reconoci-
miento, adulteraciones y conservación de harinas; des-
cascarillado, pulimento y satinado del arroz. Un tomo 
ilustrado con 83 grabados describiendo toda clase de 
máqu inas y útiles de molinería , 6 pesetas en Madrid 
y 7 en provincias. 
Fabricación de cervezas y gaseosas; contiene la fabricación 
de cervezas inglesas, alemanas, austr íacas, gaseosas, v i -
nos, cervezas y sidras goseosas artificiales, por Balaguer. 
Un tomo con 42 grabados, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en 
Tratado práctico de las enfermedades del perro, por M. D. 
Gusi y Lerroux.—Esta út i l é interesante obra contiene: 
Sus enfermedades, causas, s íntomas, curso, tratamiento 
y terminaciones; fórmulas; terapéutica; modo de prac-
ticar las operaciones llamadas de capricho. Un tomo 
de 312 páginas , 4 pesetas en Madrid y 5 en provincias. 
Fabricación de quesos y mantecas de todas ciases, por don 
Buenaventura Aragó.—Esta obra, la m á s moderna é 
importante que existe en España, se ocupa, entre otras 
materias, de las siguientes: La vaca y la producción de 
leche.—Ordeño. —De la manteca. — Aplicación de la 
leche, de la nata y de la leche desnatada, en economía 
doméstica. — Fabricación del queso: quesos de pasta 
blanda; quesos blandos salados; afinado; quesos extran-
jeros; nuevo queso; quesos de pasta dura, prensados y 
afinados; quesos de fabricación especial.—Quesos espa-
ñoles: de leche de ovejas; de cabras; de vacas.—Quesos 
de leche centrifugada: queso sueco ó triturado.—Queso 
artificial.—Productos accesorios de la quesería.—La i n -
dustria lechera en España: productos de la vaquer ía ; 
coste de producción; crianza de las vacas; producto de 
las ovejas y de las cabras, etc. Un tomo de 368 páginas , 
ilustrado con 104 grabados, 1,50 pesetas en Madrid y 
8,50 en provincias. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de vino, 
orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y de-
más materias feculentas y azucaradas, por Vera y López. 
Un grueso tomo de 544 páginas y 107 grabados in ter ía-
lados en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 en pro-
vincias. 
provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la l ibrer ía de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro, 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
lYlAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .= Aventadoras.=Guadañadora8.== 
Rastrillos. = Cribas. «= Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadorasde maíz.=Pren8a8 para 
paj a .=Tri l ladoras .=Bombas para todos los 
u808.=Pren8a8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos jpara la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bascula8.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
! Pulverizador NOEL 55 pesetas — RELAMPAGO n ú m . 1. 45 > 
— — n ú m . 2. 85 » 
A L B E R T O A H U K S — P a s e o de la Aduana, ]5 , Barcelona 
Antigua, Sucursal de la casa I S O E L de Par í s 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY FILS AINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du Théátre, Ptrit 
IEDÁLLA it ORO .Exposición Universal Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enriados gratis 
W A R M N F I I S _ & D I M U I 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A ¡ S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruye'ndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5.00O f rancos 
L l L L E , F R A N C I A 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
L Í 1 A DE VAPORES SERRAÍ ( M P . V D E NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para c 
}j Cárdenas , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 7 de Agosto.-Habana, Matanzas San-Habana, Matanzas 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, ITO; Santiago de Cuba, 210; Cien/uegos, 195 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PI ERTO Eico.—Servicio quincenal de vaoores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados I D A . BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 10 de Julio saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. j , • , . 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla eu Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numerac ión , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa laza r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
m m m u mmu i u m m 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas . Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hal larán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos y aceites. 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Tal ler de ináqiiiua.s, Ensanclie del Temple, frente al Parque, TOFtTOSA. 
Haqi luinaría Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 55, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces iona r ios e n E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS V N i m i l E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
influitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos' 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino d 
sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. V i u -
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , n ú m . 1, segundo, Madrid. 
i 
i I 
LJ i.-ií > HAi-ICE 
L MDYCR e t C.,E 
EXPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N HOUSE,, 
1 1 0 , F e n c h u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E .G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
E G R O T 
« INGRO CONSTRUCTOR, 
19, 21, 23, RUE MATHir^Sí^ 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS I 'sV 
F U E R A 0 £ CONCURSO M C( L . ' » ú 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A i 
2 M E D A l_ L A S O C • ; , . 
APARATOS 
DE D E S T I L A R Y J E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B I E C I M I E M O DE A R B O Í U C U L T I M Y f L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, IndusU-ia y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la AsociaciÚ7i de Agricult07%es de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injei-to de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se env ia rá el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida, 
I N C U B A D O R A S 
A ¥ ) r p | | ^ | / ^ | A | con regulador de calor, las m á s 
xin l I r 1LÍ1X\JLEÍO sencillas y baratas, empleadas 
por los cultivadores y criadores de la región de Houdan, 
centro de cría el m á s importante. 
H U E V O S Á I N C U B A R 
de gallinas de Houdan, pura raza, 5 francos la docena; 10 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones).—De gallinas La Flecbe, 6 
francos docena; 11 francos los 25, franco de porte y reemplazando los claros. 
P O L L U E L O S 
de gallinas de Houdan, pura raza, 15 francos la docena; 28 francos los 25.— 
De gallinas de Faverolles (iguales condiciones), garantida labuena llegada.— 
Hermosas y grandes aves precoces y rúst icas , carne fina y delicada, puesta 
abundante, buenos huevos.—Primer premio en concursos.—Diplomas y premio 
de Honor, medallas de oro, etc., etc. 
Envío franco del Catálogo general 
J. PHILIPPE * Avicultor en Hondan (Seine et Oise) cerca París (FRANCIA) 
I>ep<5sito cu París , 1 0 , Quai du Lovrvrc 
EU 
GAL HIDRAULICA, Clase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa]. 
SUCESORES D E AMADOR P F E 1 F F E R 
Ingenieros y construC' 
lores de maquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios siste-
mas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las m á s sólidas 
y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
ó h idrául ica , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; 
aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
roscas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de 
todos d iámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de m á q u i n a s J 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala , movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
E N O S O T E R O 
PARA 
GOiSIETil I MEJORAR LOS ffflOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriachy Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
m ó n Jo rdán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES-
